


























































































1991年 1992年 1993年 1994年 合計 年平均 位単
総水道使用量 177 .000 183，703 200，863 561，566 187.189 m' 
処理水量 61，815 76，238 73，381 72，615 284，049 71，012 m3 
処理薬品量
塩化第二鉄 l3，500 13，500 13，500 13，500 54，000 13，500 kg 
品分子凝集剤 210 210 210 210 840 210 kg 
水酸化ナトリウム 21，600 21，600 21，600 21，600 86.400 21，600 kg 
メタノー ノレ 450 450 450 450 1，800 450 kg 
塩酸 2，400 2，400 600 kg 
次亜塩素酸ソーダ 1，920 1.920 1.920 1，920 7，680 1，920 kg 
父換ろ材量
生物ろ過アンスラサイト 16.0 16.0 4.0 m3 
二層ろ過砂 5.0 5.0 5.0 5.0 20.0 5.0 立13
活性炭交換量 9.0 9.0 9.0 9.0 36.0 9.0 m3 
重金属キレート交換量 0.5 0.5 0.13 江l'
水銀キレート交換量 l.0 l.0 0.25 m τ 








































































































































1992年 1993年 1994年 合計 年平均 単
3月 12月 3月 12月 3月 8月 12月 位
可燃性有機溶媒・廃油 2，920 4，048 1，725 2，953 2，130 3，423 2.770 19.969 6，656 f 
難燃性有機溶媒 230 236 300 251 56 798 590 2，461 820 r 
重金属廃液 142 627 273 477 272 386 。2，177 726 6 
有機廃液 120 200 103 140 。340 。903 301 6 
廃アルカリ 35 。 。 4 O 。 。 39 l3 f 
廃酸 30 68 100 14 。 50 。262 87 6 
固形無機、有機試薬 88.0 116.0 48.2 。297.8 133.4 O 683.4 227.8 kg 



































































Water Consumption (水道使用量)， Laboratory Waste Water (実験廃水)， Laboratory 
Wastes (実験廃棄物)， Waste Water Treatment (廃水処理)
60 総合都市研究第56号 1995
Environmental Impacts from Scientific Divisions of University 
Masahiro Ochiai * and Kazuo W akasugi * * 
*Faculty of Science， Tokyo Metropolitan University 
キ*EnvironmentalScience Research Center， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， N 0.56， 1995， pp. 55-60 
The environmental impacts were discussed in concerning with the laboratory wastes and water 
consumption that were used in case of the scientific experiments in the university. We estimated the 
quantities of water consumption and laboratory chemical wastes in a case of Tokyo Metropolitan 
University. The water consumption that used the experiments of scientific divisions accounted for 
40% of those that were used by the staffs and students except scientific experiments. The organic 
halocarbon waste solvents were of 820 litters/year and have potential hazards after incineration 
treatment. 
